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Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
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1. (a) Terangkan tentang yang berikut:
(i) Kitar hidup heteromorfik'(ii) Sistem tatanartabinomial.(iii) Kitar hidup heterosPora.(iv) Pemakanan heterotrof
(b) Tuiiskan ciri-ciri umum tumbuhan Filum
persamaan dan perbez aannya dengan tumbuhan
[JrB oo2]
(10 markah)
Tracheophyta dan berikan
Filum Bryophyta.
2.
(10 markah)
Tuliskan nota ringkas tentang yang berikut:
(a) Morfologi bakteria.
(4 markah)
(b) Morfologi jasad paku Pakis. (4 markah)
(c) Struktur jasad kulat.
(6 markah)
(d) Tumbuhan angiosperma.
(6 markah)
Dengan berpandukan gambarajah berlabel, terangkan kitar hidup Mnium sp. dan
Selaginella sp. serta berikan persamaan dan perbezaannya' (20 markah)
Bincangkan tentang pengelasan organisma hidup kepada lima alam yang digunakan
kini' (20 markah)
aJ.
4.
s' (a)
(b)
Berikan 2 (dua) contoh spesies untuk setiap filum haiwan.
Berikan ciri-ciri Filum Arthropoda'
(10 markah)
(10 markah)
6. (a) Bincangkan tentang kepentingan ekonomi Filum Moluska' (15 markah)
(b) Berikan 3 Subfilum Chordata berserta satu contoh untuk setiapnya. (5 markah)
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